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基于 GM8180的嵌入式视频服务器设计
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摘要: 详细介绍了一种基于台湾智原科技公司 GM8180 芯片的嵌入式视频服务器设计。描述了该服务器的结构和功
能,对系统的各个组成模块进行了分析和介绍,如视频采集模块、音频输入和输出模块、以太网模块等。在软件方面,对
RT SP流媒体服务器软件架构和视频采集、编码的流程进行了说明。系统采用 H. 264 视频编码技术,单芯片即可实现
2路D1的 H. 264实时编码以及多用户的实时流媒体服务。
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Abstract: T his paper introduced the design of embedded video server based on GM8180. The details of the system components w ere
presented, including v ideo capture module, audio input and output module, et hernet module, etc. In the aspect of softw are, it illustrat ed
the architecture of RTSP streaming media server and the processes of video capture and v ideo encoding . The embedded video server sup
por ts dual channel D1 resolution real time H . 264 v ideo encoding and multi user concurrent access real time st ream media serv ice.
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引 言
嵌入式网络视频服务器可将前端采集的视频信号压
缩编码后, 通过 IP 网络传送到终端进行显示或记录。与




ARM+ DSP和 ASIC两种。前者以 T I公司和 ADI公司
为代表,其优点在于具有很大的灵活性。利用 DSP 强大
的计算能力,可以在前端嵌入式服务器中实现智能化和个








能 SoC芯片,片上包含了主频高达 500 MHz的 ARM9核以
及H. 264编/解码引擎、MPEG4编/解码引擎。除此之外,
GM8180还集成了 DDR控制器、Flash/ S 静态存储控制器,









系统框架如图 1 所示, 视频服务器系统充分利用
GM8180主芯片内带有的两路视频采集通道,外接 Philips
公司的 SAA7113H 视频解码芯片实现 2路 CVBS 视频信号
采集。视频编码直接使用片内集成的H. 264 编码引擎进
行H. 264视频编码压缩,无需外接其他编码芯片。音频采
集方面, GM8180 直接与 Wolfson公司的 WM8731 音频编
解码芯片连接, 实现音频的采集和回放。在网络方面,
GM8180集成了以太网 MAC控制器,外围直接连接以太网
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GM8180片上集成的视频采集模块可以提供 2 路 8
位采集通道。输出 ITU R BT . 656的 CMOS 视频采集模
块,可以直接与 GM8180相连接;输出 CVBS 或者 S Video
模拟信号的采集模块,则需要外接视频解码芯片。本系统
中的视频解码芯片采用的是 Philips 公司的 SA7113H。
SAA7113H 支持隔行扫描, 支持 PAL、NTSC等多种视频





GM8180 片 内集成 了标准 的 I
2
C 总线 控制 器,
SAA7113H 通过 I
2
C总线与 GM8180 连接。在 I
2
C总线
上连接 2 块 SAA7113H 时, 可将其上的 RTS0 引脚悬空




图 2 GM8180与 SAA7113H接口
1. 2 音频采集模块
GM8180支持多种音频输入接口,包括 1个 AC97 和
2个 I2S接口。I2S 是 Philips 公司为数字音频设备之间的
音频数据传输而制定的一种总线标准,主要用于家庭影院
中的高质量音频 D/ A 转换器。AC97 则是以 Int el为首的
5家计算机厂商制定的规格标准, 除规定音频帧格式外,
还具有控制功能[ 3]。
本系统使用 Wolfson 公司的 WM8731 音频芯片, 通
过 I2S 总线连接 GM8180。WM8731 可以提供 CD音质的
音频录音和回放,为 16 的负载提供 50 mW 的输出功
率。该器件具有多种功耗降低模式,在回放模式的下典型
功率消耗为 8. 5 mW,同步录音和回放时的功率消耗为 24
mW。待机模式下,供电电流可降低到 50 A[ 4]。
GM8180与 WM8731 的连接如图 3 所示, WM8731
能够支持立体声采集和回放,在系统设计中将 WM8731
立体声采集/回放的左右声道分别拆分成 2路独立单声道




DM9161A 是 Davicom 公司生产的一款低功耗、高性能的
以太网物理层芯片,它完全兼容 IEEE 802. 3u l0Base T /
l00Base TX标准,同时兼容 ANSI TP P(如 1995)标准;支
持MII和 RMII两种接口模式,可完成对网络数据的接收
解码和对数据帧的编码发送。






在软件的设计上, 采用 ARM Linux 2. 6 操作系统作
为嵌入式服务器软件的承载平台。ARM L inux 的源代码
完全免费开放,内核可任意裁剪,应用程序和驱动都非常
丰富。在 ARM Linux 操 作 系 统 的 基 础 上, 通 过
Video4Linux( V4L )接口采集的视频图像交由 GM8180 片
内的H. 264 编码引擎进行压缩编码;音频上,通过 OSS 接
口采集 PCM 数据进行自适应多速率窄带语音( Adaptive
Multi Rat e Narrowband, AMRNB) 编码。通过 RTSP 流
媒体服务器为用户提供实时的音视频访问服务。
2. 1 视频采集驱动
V4L 是 L inux 下用于获取视频数据的通用 API 接
口。将 GM8180的视频采集封装成 V4L 接口,以便位于
应用层的 RTSP 服务器开发使用。V4L 驱动程序需向操
作系统内核注册 video_device设备,用于指定文件操作接
口,使得用户层可以通过标准文件操作来采集视频。
视频采集的流程如图 4 所示,用户设置采集参数 (例
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应用程序以 VIDEOSYNC标志调用 ioctl( )函数时, 驱动
先判断采集缓冲区内是否有图像数据,没有则将调用者挂
起在采集等待队列中。直到采集完 1 帧完整的数据, 在
DMA 中断响应函数中调用 wake_up( )函数将采集等待队
列中的进程唤醒,返回图像数据给应用层调用者。
2. 2 H. 264编码引擎
GM8180片上集成支持基线档次的 H. 264 编码引
擎,该编码引擎遵循 AMBA 2. 0 总线规范。H . 264 编码
引擎通过 AHB总线与主 CPU 和其他片上模块相连。编
码引擎同时具有 AHB主、从模块功能:









命令链数组,设置给编码引擎 DMA 通道 0。将存放编码后
码流数据的缓存基址设置给通道 1。而H. 264 编码参数,例
如条带类型、量化参数等则直接通过寄存器设置。








实时流协议( Real T ime Streaming Protocol, RTSP)是
由 Real Netw orks和 Net scape公司共同提出的,该协议定
义了一对多的应用程序如何有效地通过 IP网络传送多媒
体数据的方法。RTSP 协议构建在实时传输协议 ( Real
time T ransport Prot ocol, RTP ) 和实时控制协议 ( Real























片上的H . 264 编码引擎实现 2 路 D1 分辨率的 H. 264 实
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